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Promosi merupakan arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk 
mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dan 
pemasaran. Promosi dilakukan oleh sebuah perusahaan dengan upaya untuk mengarahkan 
seseorang atau konsumen agar dapat melihat dan mengenal produk perusahaan lalu 
memahaminya, yang berubah menjadi sikap menyukai, yakin, kemudian akhirnya membeli dan 
selalu ingat akan produk tersebut. Kegiatan promosi meliputi, periklanan (advertising), hubungan 
masyarakat (public relation), penjualan pribadi (personal selling), promosi penjualan (sales 
promotion), serta publisitas yang semuanya merupakan variabel-variabel promosi yang sering 
disebut dengan bauran promosi atau promotional mix. 
Promotional mix yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta 
ditujukan dalam rangka meningkatkan penjualan dan menarik minat konsumen. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan promotional mix yang dilakukan Dinas 
Pengelolaan Pasar kota Surakarta terhadap Pasar Klewer. Penelitian ini menggunakan metode-
metode pengumpulan data, antara lain metode wawancara, metode observasi, dan studi pustaka. 
Sedangkan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan promotional mix yang dilakukan 
oleh Dinas Pengelolaan Pasar kota Surakarta adalah periklanan, promosi penjualan, hubungan 
masyarakat, dan publisitas. Untuk periklanan media yang digunakan adalah majalah, baliho, 
spanduk, surat kabar dan kalender; promosi penjualan yang diterapkan adalah tawar menawar; 
hubungan masyarakat dilakukan melalui sosialisasi lingkungan dengan instansi; serta publisitas 
meliputi radio milik sendiri dan koran yang memuat tentang pasar klewer. 
Adapun saran yang dapat disampaikan yaitu sebaiknya Dinas Pengelolaan Pasar 
Kota Surakarta lebih variatif dan menambah promosi-promosi yang dilakukan karena promosi 
sangat mempengaruhi minat beli masyarakat. 
 























































v Berani menghadapi rintangan dan kesukaran lebih mulia dari pada 
mencari selamat dengan mundur dari peperangan (Kahlil Gibran) 
v Orang yang tidak memberontak melawan ketertindasan adalah orang 
yang berlaku tidak adil pada dirinya senidiri (Kahlil Gibran) 
v Jika kamu ingin mimpimu menjadi nyata maka yang harus kamu lakukan 
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